






























▲交換生於日月潭乘船遊湖。                             ▲交換生準備騎單車環湖。 
  
▲交換生結伴拍照，盡攬湖光山色。                       ▲交換生參加臺灣麻糬主題館的麻糬布朗尼 DIY 教學，興味盎 
                                                         然。 
  
▲麻糬 DIY 現場一景。                                   ▲麻糬 DIY 現場一景。 
  





   
▲交換生開心地展示辛苦結晶－麻糬布朗尼花束。           ▲師生在巴士上手捧麻糬布朗尼花束盡興而歸。 
